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kihordds1 tahn nun illuzió. Ez a r.lunkáLl egy xv..syQbb téma, n 16-17. szi5.- 
zadi eszEeára.11-tok hut - _ not kapcsolódik. A tansztlk elnyert egy 
mulynk kidolz" " 	 iE részt vesznek. 	szakmai és 
munk: 	 c 	egys.':ge 	vultik folytatott beszólfiotsuk 
róvón valósul 
„-": Köszönöm a bcszól_tC 
/Az interjut Galamb György kószitete/ 
Kinek az "oiAcktiv órdukc,"?  
/V.4.1.:.sz Kiss Erika "0:.jektiv érdekünk'. c. ir6ra /Gondbt-jel, 1984. 
:,1őször is szeretn':: ',1hivni 	 - rf? n tónyr,, hogy "o KIEZ 
k::pviseltó;-en eluondat -, és a Gondl:t-jelLun 1.1,3,11,1ent j2vaslatt" nem 
előzm:myek 	 :2"3zzel, ha nem is mLnthc.- 
tő, de talf:A 1- aTyarz:zh.:.tó a ?on.t1-.n 	Mindenusetrt:, 	árki is 
akar ezz.Q.:1 sz11ni , ezt c,sk tisztesg,:sun, ha -WU- . 
jn, 	is 1-4ir'51 van 
FultételLzerl, hogy 	a javaslattrv,tet'k;:zzitői a 111/2 pontot 
ne.-Co:31Lazták /Gondol.,,t jul 1984. 5. sz. 9. 1./, arr , gondolt7k t ani a .2Y 
Gondol -A-jel "Bz1 "-ban van valamivel részlete- 
se :en 6s pontosat 	ki_ 	*z abusztó négy Atatónvk a pécsi Janu 
Pnnnoniu, Tud=.6.n,le7:b t nsztalaltait fozlalja 
össz és értókeli. 	 -zt 11itcYGtJk,azA. a hivatk -..zott 
.1 -.. .anti jav - slatrv, Let 	 s aLiv,1 	:lezfoga1Li7IzL)1.:m 
rih'tUnk 	yet, 
"Filk4z1.5stin. . zri -1-1 a kettóvlasztott mn.L;ya..r Jz-k zdndkót fel6t föl-
ven,i n hagynyo.7.; rj1csz2zak k 	 /p1i =oar nyol- 
v_zut-oro,z, 	 m .:!sy.7.r irodalom-m7.gyar 
nyelv sznk, ellent:"-t un 	pécsi kis:)rlettel; c.k cgtt lenn n luhetős..gk k'jg 
zdl 	 leEkivrInnei.)sbb. Toru,'.,szetet,on 1:lindkét 1-:.,agyar 
stnk tartaluazna en- f1..,lkurzu2A a 1sik .61, n-J1yre kétóves 1.,osztcradu.'.1is 
itht v,A.n -. a tolj,sórtókii ma Llar szakos dip1)r.:1 tudásanyar. 
	
j'...1 1n1 	n7.2yob. 11 -.tókon75:1E;-2;a1/. De a kikor615 tan62-..1 
,cc,ztrnluz'ais 
 
tnfo1;a.: n1kU1 is szaksodhatn6Irk a mngy -Ir irodaldm, v:-' - y 
a:dngy7:r nlelvt..21 
Ezzel szenLal, abi 	Xibt 7,rika had -.kozik, az a kdvetkező: 	"A nyel_ 
vészetet cL,ak az 	 szakh:,z ós 	nyulvtnn közép- 6s 6.1tal6nos is- 
kolai tanitásElhoz f(A.tétlentil szüksócus munn,: ien kulljc.n tanulni." 
Sajn7.'datos r.6Uci ez 	fál-londat 	sz,r,,e1 	hiv-tk;zott clikparla- 
Lunti javaslqttervez,A 111/2. i;ontj5,b 	c:z cu(vrIn cdhat fAxeért:!sre 
okot, 11.1 no_.: isri valz2ki az -iny7,g'At /omit e:mó,k.',n -'?. 
kari nyilv6.nosság ulőtt szól:In is ismerttnAnk i vit6,ra:bocstottunk/. 
Eyetórtünk tehí-tt Ki 	,rik64v-.1 ab an, ho:y nczi 1,het nélkülözni se;:, 
pondolat-jol 1985. 1.;12. 	 7,;* 
nyclv.zet, son az ir-)-J'1:. -Litu(h -Lány mi.ivclon ':. :lásik tárgy aln .Asr_o-
rctoit. Ez6rt fogall::nzttink usy - -. 1;,:Jo. ,d odollel tolj, 	Jszli2n .f%2n - 2 
ho.gy "Eindk:A ringy .:r -,3za 167. tnrtnluazna cy alakurzut a Eásik1.61" 0 .,zz az 
nlapkurzus nyilván ni,:. k(Jvs, Ian után- , k6t , vc posztL;rnduálit kpz.'.,e1 
felLA.thető xu:dri ,.'. a teljcs , -.et(:kti. 1.zyr Lz:kD, J13ma tudásanyada", 	. 
Mindenf6lo oc,:yutcid ; :vk!)rlat azt ::.utntja, ho.2J la: sikerül oljutni •iz-
n -,,r6s /neu közLpiskolai .fl:V szintre, clkor lcg .A.á.b is lehets6s,z3s6 v.:Aik 
az.irodA.ontudmány s. 2 nylvtudoEny sztv.1_;:zta. /Feltchetően ez5rt 
. 	mük'jdnek az ezyctei.IcEl.J . 1 :_,., n ±:iiskolk:)n kal-n ii-llui ,:s nyelvszJti tan- 
zkek/ Ar_112ár 1/1e:_fn: - 	117;rint sc.: v ln:. H-:.szon, nlkül való, ha "a nycl- 
vet, az irodalmat, st.. _ , tanulnánk la-A1:, 'O'..,.:. - zons,en látni,. ::.::i.Aloc 
kui. )lex rdivoltsgre t:Dr-.,kudni a hum6n tadoL6nyn ..e1til" 7 1is l fl6, 
hosy hn erre törkszünk, p.',1t fogunk t -,:voL,ztuni, ilm lusz uynnis it 
olhelyezni u'ben a ki_.: lu* :iüvolt: .3gh2ri, h - , nol.. trulszUnk u;.;ynakkc,r va1a-
Liif6le r:llybb tud6sr. is; Nivel E.A.yel::: tudást51 lenne szó, ehhoz idő ,.',E • 
energia keilone. Ezt v -..hhonnan i'l kc11 sza:- ,aitrIni. Manaps6g scirl nz 
iro(lalomtudJuAny, su::: . 14 61vtudolny nel_ i)uszt6n 21)-'61 611 7 unit a julcn-
le;i kpz6si rendszer,:n o1U1 a a71g.y.71r 6zak hyujtnni tud. Ha tt:r.L6t -CjI: 
ak-_runk fogni, kvbo k'ull mnrkolnunk. Pl. uo, hbim vasy az irtdalo 
\i,;y f_. nyelv6szetro fukt„Atink nagyobb lingulyt, •4. ezáltal minő5gilaur., 
Itveteliink tblic.et 	117:11cat6t61 7 nem nunnyisilng. 
Tcrmszotsen, ha v..7,1!. ki r:An1k6t terUluten el - k:r :1j:lirodni, akkor, ezt 
a lchotős6set seu zárjf:,k ol olőlo; 1'. 	- ii L1 	Z' irAalo-myar nyelvL,zet 
sznkos! Azt viszont nob látjuk 7,iztositva, hojyha . az ií elm:Ayitutt r_l2,3yar 
iordalinat 63 madyar nyolvszetet választja, loljgulni tud m,2L; pl. ey ‚ivO1 
-v; t6rtLn1ar, szak,n1 is. Tov6,1b6 azt ;3e._: hii,z'dk, Ily eZzel a "egy" ' 
szakkal 6pp olyan jól cl tud hclyezkedni o:;:z k:3z613kol6ban, mint pi, esY 
=1-3yar nyelvLset-rs,ng..:1 siakkai. Ez6rt f. -; ,:L..az±,unk usy, hr "a maT,vr iro-
dA.onyar n4jelvszot szk l eillenten a pLci 'A.rluttel,:cL,o.k. len- 
c: a .1hetősóL;ek k'jzül, s hou is f:ilt.Ltlunül r. lkiVánatosabb". 
.::j n stilisztik6t, rutii , ikt'l ptiht illvti, ')1. tnrtalmazhaAn6 az 
kurzu is tazAet, ijy.a kett6v6laszts or.:In nem kolléne azon tUpren3e- 
nnk, hont Eolyik tudoy_1(myhoz tartozón;-A tckintk ket. /AZtornativ rcol-
c16.sk'ter:4zotsen lohotnek; uindonectro a . 1-..':aát nell tekintjUk raos%)1d-
hatatlannaka 	 - 
id6s. edyszor steretn 	-{h6t hangsulyzni:6 sincz arról, hogy elutasi- , 
tnánk 	nyelv6szet r:.u:-rnok sziikLg!)t, 6 ,0p ellekezőleg; czon 
a területen is a julnl ,_ :inL;l•j6vnl .1as3T 	sZinvanalt sz,retnnk 1,:izt_'..Ata- 
ni, ha nuE is ITLinjonki z,..a. :i nyelvzet n(,pE:z:JriitlenisLg6ben pedi47 
her; hiszünk: 6pp 1: nek fokozódt biz)nyitji. az a t* 7 .hoz; nz 
áltiános nyolIKzut . ,:,:l 	11 .111at6k számn ;:v.11-Lvre n3vekszik. L 
s61 -rAnt tLa - sztja., .all.:. :7, :-: tend,nci -:i:, hoy ,.:;:yr . tRben hallgatj6k•m- 
pq# szakknt ezt n , 13 --,zkot, 5s 11.Z ,JriK!:.r hn16 1e8z a helyzot, ha rJ-
victoil evezt,;ndő iro ,lalouclz,:lot 1., ..-.:z.-,k uz-,L,n. is. /Mg egy atilk: 
ne,L ke -7en : .;1:: n 127r sznkot :dt-I'Lk 1u, 65 vk fol ht.:1yett ,..) az 61ta- 
1Aios nyiv:;zzcAut./ 1137 grvioljuk teh6t, ho ;y : 1:,7y_r szak kett.':v61szts:- 
val Liár Ee"g1Lv6 tcndenciákn:k adnrik hivt .-:lo,,, kLt, ani (11La1 a 
i.izinvonalát jolunt5scn tuan(7.nk amolni. 	, 
TcrE325etusen a /..,zlet, kid -2,1cj.,)záára, a t::ntery J.,,szellits6r7. e:IJi 
nu_ kurdihetett sor t- hi,zen a .6zakorti ülL.Lon ug.enlőr nor: fogf.dtk 
el -: javaslatot. Ron1jii azon an, hoi::;y clőbb-ut6bb mrt6sre 6s neat flre- 
órt,3sre fod t:::lálni dllásontunk, ,:rs vitacikkek helyett a konkrt tervozet 
ki.:161go-zására vonnt%Dz6 j:v.:1shtokat'foL;n .ak irni az:)k, akik C.::: ic];..zli'.:, 
. ho:;:i ollenkoző rOzotckt k.:Dvi:3.elmck. ,z'd„jktiv 6s objuktiv,, , rdcAlink p(:di:.; 
Gondol7t-jt 1 1985. 1.6z. 





lAlcs6szkari 	 enL:,djek-e a GoncLdat-jel 
szerkos'ztős63.1 . vitainLjtviny6mak, jelontkuzzehl,-e'vlem6nyemmel 	mar;yar. 
irodalmi 6-nyelv6szuti k.6s szLtvóslaszt:,sról. Gyanitom 	 hoy aki 
unem . ismer,az 	 v61oL,':nyemet is; r63dstil ezt 2'vlem6nyt szó 
"a- sz6mtól vette kii? Kiss -Itiknak a (3-.)nd•.lat-ju'L 1984/6. szL16, - ,an 
jelent irása. Mir pudi, ha valaki num tud m6i.t, mint ism6te1ni bnraagt 
6s lz ol5tto szólót, az adj: lu szavrzt lulkiisraorute szorint, de no 
dr(lcn idej6i; fecog6sse1. 
1•z tn 	folvottel,1- n.• no;.1 a keztyüt: 	tcllat. i magam v6lera6ny- 
lkotsát - motiwilja u;yanis 	ogy-kt tv 	i szeraiDont l 'amelyekro 
nez, 6rt felhivni ,:12, 2 J_T1] B61c6szetudomdnyi nta . jelenlei 1i11 ' 	o- 
holnap huAn 6rtelmiS::gLne_ a fi:zypl;a6t. 
Az6rt nem c6lszord.jelonlog napirundru tüzni az 	 6s nyelvi 1'?- 
zs"--17117- 77-, sztsnk7.: k(:rc.1s6t ziert tT_I6ves előkzitő munka ut611 
st 	mug/a julenlu:i ols56vesekkel/ a mc,y:7:r szok reforIaja; onnek 
c6lja pedig 	nyelv6szuti 	 ismeretok szintutiz6.16- . 
s.(mak ol6mJzditása, a szvugtni, stilisZtikai 6s. által6an 2z 
nyolv6re vonatk._zó ismerete suly6t 	hat6konys66t 2z oktats- 
bna. Mindunk6ppen n 	kull toh6t vrni az első .21t7Itsi ciklus lefuts6,t, 
ho -;y lugyunok tapasztaltaink, kiirdnT.un Lgtel1aetlen . 6s c61ta1an kapkod(ls- 
nn fo a. kimerülni laindun 6Lzintu 	 . 
;,z6rt 	hiszem hoy idGsierü volma a nyelvi 6s irodalmi k6z6s el- 
mertakJzkt6.s mine4 s intena komplox an, a.- 
n y o 1 vi no v e 1 6 s jogy6ton 	 ;dotonni minden tele tel- 
hetőt, hiszen az 	k6pussgok 	1,..szs6 ,-;ek fojletts6i 
razz a u 	 J.mlevalositását, a tar-  
daloma v -116 bui11e.z. ..Lt. A nyelvi-kulturltsg r6sze a magatarts- 
kultur6mak, s 	 ,,f,sy(:nok161 sosum lesz kulturl:.1t 
t6rsadalom,'. 
:z6rt iS mogkeli Lz6lalnala anyelvtudsmAn -i 1:.an val6 elm6lyiil, 2z anya-
nyelv-alados neE!:iz;2or.:,-o 	mert 	hoy _aguk az ellene 
lozjoic-•an tiltakazók i.s szenvednek az anyanyolvr61 Való ismeretek 6s 2 
nyalvh.',szn .AlAtal 	 k6sz.51:ck hiElnyt61. 	nem fogom idoci- 
tlni 2 jaw...slattev6k ir6.s2iból 	.drVa nyelvtani hi•Litat 	olcs6T kicsi- 
nyos fog6.s Volna, s őven id6zhoth6k numcsak 	 .14 ,1:sr61 van Szó, 
tültiről, amit 	is 	 csak.zt ner: hogy hol v:n 	2.1 • 
cyker pont.• 
140:1 	m_ndOE: C.2,erkatzky Miklós i1ta d Lair emlitutt Gondol:t-jel,szLI 
nuTyedik old2164: csak hu:,z-trtrmiric vitak6pes 2kaf:A. 
- 	mi6rt? 	etikaii szeral:loti 	v:.nn ,lk?'Hcy 2 tsE:ct 
ne 6rdekli az azokn:k ninc_ v:Ao:16nytik? Vagy 
t:rtj!lk 5rdomosnek olndani? 
k5rdeia, "Tut:j7.-e 1-1;y nrilvno.6pj olőtt is ki- 
fejezni n6zotoit, 6s tu.:,-u 2zok mollot ellen6.11 	a ütk'őzve is 6rvelni?" 
Do 2zt•hadd 	:au,:f. 	1-1J, 2;:y tudna, 	 tanult mug jmni 
8. 
